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言
葉
の
「
色
」
性
と
「
形
」
性
円
地
文
子
（
一
九
〇
五
〜
一
九
八
六
）
の
小
説
に
は
、
古
典
的
な
和
色
の
名
称
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
に
『
晩
春
騒
夜
』（「
女
人
芸
術
」
一
九
二
八
・
一
〇
）
で
劇
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
円
地
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
傾
斜
と
葛
藤
、
結
婚
・
出
産
、
戦
争
、
病
な
ど
に
よ
る
冬
の
時
代
を
経
て
、
一
九
五
三
年
に
『
ひ
も
じ
い
月
日
』（「
中
央
公
論
」
一
九
五
三
・
一
二
）
で
第
六
回
女
流
文
学
者
賞
を
、
五
七
年
に
は
『
女
坂
』（「
小
説
山
脈
」「
小
説
新
潮
」「
別
冊
小
説
新
潮
」
一
九
四
九
・
一
二
〜
一
九
五
七
・
一
）
で
第
五
回
野
間
文
芸
賞
を
受
賞
し
、
文
壇
に
返
り
咲
い
た
。
こ
の
二
作
以
降
、
最
晩
年
の
『
女
形
一
代
―
―
―
―
瀬
川
菊
之
丞
伝
』（「
群
像
」
一
九
八
五
・
一
〜
八
）
に
至
る
ま
で
、
色
彩
を
印
象
的
に
用
い
た
レ
１
ト
リ
ッ
ク
は
円
地
文
学
を
特
徴
づ
け
る
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
円
地
文
学
に
お
け
る
色
彩
表
現
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
変
遷
と
語
り
の
質
的
変
化
と
の
連
動
性
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
語
り
の
質
的
変
化
と
は
、
詩
的
言
語
と
し
て
の
特
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
２
る
。
有
馬
道
子
は
、
文
学
作
品
と
し
て
の
「
詩
」
と
「
詩
で
な
い
も
の
」（＝
散
文
と
呼
ば
れ
る
言
語
的
テ
ク
ス
ト
）
に
お
け
る
言
葉
の
用
い
方
の
差
異
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
色
」
性
の
濃
い
詩
は
、
狂
気
や
夢
の
言
葉
と
同
様
に
、
私
的
想
念
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、「
形
」
性
の
非
常
に
濃
い
散
文
は
、
い
わ
ゆ
る
論
文
で
あ
っ
て
、
文
学
作
品
と
は
名
づ
け
え
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
１１７
頁
）
こ
れ
は
小
町
谷
朝
生
の
「
色
は
、
形
に
従
属
し
や
す
い
。
そ
の
傾
向
は
形
が
明
瞭
で
あ
る
ほ
ど
強
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
色
は
自
身
の
固
有
の
感
じ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
色
自
身
の
性
格
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
使
わ
れ
る
と
き
、
イ
メ
ー
ジ
と
よ
り
よ
く
結
び
つ
く
よ
う
３
に
な
る
」
と
い
う
色
彩
論
に
依
拠
し
た
記
述
で
あ
る
。
有
馬
論
文
に
お
け
る
「
色
」
性
と
は
、
言
葉
の
韻
律
・
形
象
的
特
質
の
こ
と
で
あ
り
、「
形
」
性
と
は
、
言
葉
の
概
念
性
・
社
会
的
約
束
性
の
こ
と
を
指
す
。
言
語
は
本
来
的
に
対
象
と
の
類
似
性
が
低
く
、
約
定
的
な
記
号
性
の
高
い
素
材
で
あ
る
が
、
言
葉
が
社
会
の
コ
ー
ド
か
ら
解
き
放
た
れ
、
そ
れ
自
身
の
固
有
の
韻
律
・
形
象
的
な
特
質
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
使
わ
れ
る
時
、
私
的
想
念
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
、
世
界
を
視
覚
的
に
認
識
す
る
と
き
の
色→
形→
質
と
い
う
分
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
の
が
、
上
記
の
引
用
文
で
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
を
広
く
芸
術
作
品＝
「
解
釈
者
に
美
的
体
験
を
あ
た
え
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
」（
１１０
頁
）
と
い
う
文
脈
に
置
い
た
こ
の
詩
的
言
語
論
は
、
こ
れ
か
ら
検
討
し
て
い
く
円
地
の
色
彩
表
現
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
色
を
表
す
言
葉
の
変
遷
に
関
し
て
、
一
つ
の
道
筋
を
示
し
て
く
れ
る
。「
色
」
性
を
、
言
葉
の
韻
律
・
形
象
的
特
質
に
限
定
せ
ず
、
よ
り
広
く
、
言
葉
が
概
念
性
や
社
会
的
約
束
性
を
超
え
て
機
能
す
る
場
合
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
円
地
の
色
彩
表
現
は
、「
色
」
性
と
「
形
」
性
と
の
関
係
性
が
次
第
に
複
雑
さ
を
増
し
、
や
が
て
「
色
」
性
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
五
〇
年
代
に
は
社
会
的
約
束
性
が
濃
厚
で
あ
っ
た
色
彩
表
現
が
、
七
〇
年
代
に
は
色
名
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
色
自
身
の
固
有
の
性
格
を
発
揮
し
、
物
語
内
容
を
社
会
的
約
束
性
か
ら
離
陸
さ
せ
る
役
割
を
担
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
－ 1－
こ
こ
で
は
、
五
〇
年
代
の
代
表
作
『
女
坂
』
と
『
ひ
も
じ
い
月
日
』、
流
行
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
六
〇
年
代
の
『
小
町
変
相
』（「
群
像
」
一
九
六
五
・
一
）、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
着
手
し
た
六
七
年
以
降
の
『
遊
魂
』（「
新
潮
」
一
九
七
〇
・
一
）
を
取
り
上
げ
、
こ
の
仮
説
を
検
証
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
色
彩
が
人
物
造
形
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
老
い
ゆ
く
女
性
を
主
人
公
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
論
者
は
こ
れ
ま
で
七
〇
年
代
以
降
の
円
地
の
〝
老
女
も
の
〞
に
お
け
る
老
い
を
め
ぐ
る
語
り
の
問
題
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
が
セ
ク
シ
ズ
ム
と
エ
イ
ジ
ズ
ム
に
対
す
る
４
対
抗
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
色
彩
表
現
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
稿
末
に
参
考
資
料
と
し
て『
女
坂
』『
小
町
変
相
』『
遊
魂
』の
配
色
表
を
付
し
た
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
１
.
黒
色
／
多
色
―
『
女
坂
』『
ひ
も
じ
い
月
日
』
一
九
五
〇
年
代
の
円
地
文
学
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
女
主
人
公
の
忍
従
の
生
涯
を
黒
色
で
表
現
し
、
鮮
や
か
な
色
彩
を
対
置
す
る
こ
と
で
、
そ
の
辛
苦
を
際
立
た
せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
『
女
坂
』（
一
九
四
九
〜
一
九
五
七
）
は
、
明
治
一
〇
年
代
後
半
か
ら
大
正
中
期
ま
で
の
四
〇
年
余
り
を
作
品
内
時
間
と
し
、
妻
妾
が
同
居
す
る
白
川
家
で
正
妻
と
し
て
生
き
た
倫
の
半
生
を
描
い
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
江
藤
淳
が
『
女
坂
』
の
風
俗
描
写
を
「
つ
づ
ら
に
つ
ま
っ
た
女
の
着
物
の
紅
絹
裏
の
よ
う
に
反
復
さ
れ
た
時
代
の
重
さ
が
妖
し
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
５る
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
着
物
が
孕
む
「
反
復
さ
れ
た
時
代
の
重
さ
」
す
な
わ
ち
蓄
積
さ
れ
た
記
号
性
が
、
登
場
人
物
の
位
相
を
示
す
隠
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
倫
が
物
語
に
登
場
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
縞
も
の
に
黒
縮
緬
の
五
つ
紋
の
羽
織
を
ど
っ
し
り
着
て
、
衣
紋
つ
き
の
い
い
撫
肩
の
胸
を
少
し
そ
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
坐
っ
て
い
る
倫
の
様
子
に
は
四
、
五
年
見
な
い
中
に
、
め
っ
き
り
官
員
の
奥
さ
ん
ら
し
い
容
態
が
具
っ
て
い
た
。
（
強
調
引
用
者
、
以
下
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
同
じ
。
全
集
６
・
９
頁
）
倫
は
、
家
紋
を
背
中
と
両
袖
、
両
胸
に
入
れ
た「
五
つ
紋
」の
羽
織
姿
で
物
語
に
登
場
す
る
。
６
『
女
坂
』
に
お
い
て
紋
の
入
っ
た
着
物
を
着
用
す
る
人
物
は
倫
の
み
で
あ
る
。
こ
の
と
き
倫
は
ま
だ
「
三
十
に
な
っ
た
ば
か
り
」（
全
集
６
・
２５
頁
）
だ
が
、
そ
の
五
つ
紋
の
羽
織
姿
は
、
夫
の
理
不
尽
な
仕
打
ち
に
耐
え
な
が
ら
家
霊
の
よ
う
に
「
家
」
を
守
り
続
け
る
彼
女
の
半
生
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
こ
で
は
黒
色
の
効
果
に
注
意
し
た
い
。
倫
の
夫
・
行
友
は
、「
妾
」
の
須
賀
と
由
美
、
そ
し
て
息
子
通
雅
の
妻
で
あ
る
と
同
時
に
自
ら
の
「
妾
」
で
も
あ
る
美
夜
を
美
し
７
く
装
わ
せ
、「
江
戸
歳
時
記
」
な
い
し
は
「
歌
舞
伎
の
舞
台
や
「
錦
絵
」
」
の
如
き
豪
奢
な
日
々
を
送
る
。
そ
の
傍
ら
で
倫
が
一
人
抱
え
込
ん
で
い
る
孤
独
が
、
服
装
の
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
由
美
や
美
夜
の
服
装
描
写
は
少
な
い
が
、
須
賀
の
服
装
に
つ
い
て
は
年
齢
ご
と
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
須
賀
が
「
妾
」
と
し
て
白
川
家
に
来
た
ば
か
り
の
一
五
歳
の
頃
は
「
紫
の
絣
の
透
綾
」（
全
集
６
・
２１
頁
）、「
肩
上
げ
の
あ
る
紫
の
透
綾
」（
全
集
６
・
２３
頁
）、「
紫
の
絽
」
に
「
鹿
の
子
の
帯
」（
全
集
６
・
２７
頁
）、「
緋
鹿
の
子
の
背
負
上
げ
を
し
た
仕
立
て
お
ろ
し
の
夏
姿
」（
全
集
６
・
２８
頁
）、
そ
し
て
三
〇
代
に
入
る
と
「
藍
っ
ぽ
い
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
縞
の
単
衣
」（
全
集
６
・
８０
頁
）、「
明
石
縮
の
滝
縞
の
単
衣
」
（
全
集
６
・
９１
頁
）
と
、
緋
、
紫
、
藍
を
基
調
と
し
た
優
美
な
色
調
が
展
開
さ
れ
、
須
賀
の
艶
め
か
し
い
身
体
性
を
表
す
隠
喩
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
服
装
の
他
に
、
須
賀
は
「
少
し
ず
つ
開
い
て
ゆ
く
花
瓣
の
多
い
大
輪
の
牡
丹
の
よ
う
に
、
色
と
匂
い
を
増
し
て
行
き
」（
全
集
６
・
３２
頁
）、
美
夜
は
「
顔
も
手
も
足
も
皮
膚
一
様
に
ど
こ
も
桜
の
花
び
ら
の
よ
う
な
薄
花
色
に
匂
っ
て
い
た
」（
全
集
６
・
５６
頁
）と
、「
妾
」
た
ち
の
身
体
は
し
ば
し
ば
花
の
明
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
比
喩
表
現
は
、
多
彩
な
「
色
」
を
、
二
重
の
意
味
で
「
形
」
―
―
身
体
と
い
う
「
形
」
と
、
女
性
の
身
体
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
花
の
比
喩
で
表
す
と
い
う
常
套
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
言
語
の
「
形
」
性
―
―
に
従
属
さ
せ
る
も
の
と
言
え
る
。
最
も
典
型
的
な
の
は
、
行
友
が
「
倫
を
留
守
番
に
し
て
」（
全
集
６
・
５８
頁
）
須
賀
と
由
美
、
美
夜
を
連
れ
て
堀
切
菖
蒲
園
に
行
く
件
で
あ
る
。菖
蒲
園
の
ひ
ろ
い
池
の
中
に
は
八
つ
橋
の
形
に
折
曲
っ
た
幅
の
狭
い
板
橋
が
い
く
つ
も
か
け
渡
さ
れ
て
い
て
、
池
の
面
は
一
面
濃
み
ど
り
の
菖
蒲
の
そ
ぎ
葉
で
蔽
わ
れ
、
紫
や
白
の
絞
り
の
鮮
や
か
な
色
の
花
が
初
夏
の
風
に
さ
わ
や
か
に
ゆ
れ
て
い
た
。
燕
が
水
面
を
す
れ
す
れ
に
白
い
腹
を
か
え
し
て
飛
び
ち
が
っ
た
。
三
つ
輪
と
夜
会
巻
の
須
賀
と
由
美
、
緋
鹿
の
子
の
大
丸
髷
に
紫
縮
緬
の
羽
織
を
引
っ
か
け
た
美
夜
の
三
人
の
美
し
さ
は
水
際
立
っ
て
行
き
違
う
見
物
の
眼
を
ひ
い
た
。
「
菖
蒲
の
中
に
あ
ん
な
い
い
女
が
三
人
も
立
っ
て
い
る
と
錦
絵
の
よ
う
だ
ね
」
と
見
と
れ
て
い
る
老
女
も
あ
っ
た
。（
全
集
６
・
５８
頁
）
－ 2－
こ
こ
で
は
、〈
花
の
よ
う
な
〉
女
た
ち
の
美
し
さ
と
、
菖
蒲
の
花
の
色
香
と
が
相
俟
っ
て
、
「
錦
絵
」（＝
浮
世
絵
）
の
よ
う
な
絢
爛
な
世
界
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
友
を
中
心
と
す
る
色
鮮
や
か
な
世
界
に
対
し
、
倫
が
置
か
れ
た
世
界
は
次
の
よ
う
な
色
彩
で
表
現
さ
れ
る
。
倫
は
鼠
色
の
肩
掛
に
衿
首
を
ぴ
っ
た
り
蔽
い
、
氷
の
よ
う
に
冷
え
果
て
た
手
に
重
い
雨
傘
を
か
ざ
し
て
雪
の
降
る
往
来
に
立
ち
悩
ん
で
い
る
只
一
人
の
自
分
に
意
味
の
な
い
絶
望
を
感
じ
た
。（
略
）
私
の
世
界
は
冥
い
中
を
手
探
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
覚
束
な
い
。
そ
う
し
て
、
探
っ
て
ゆ
く
手
に
触
れ
る
の
は
色
の
な
い
固
い
冷
た
い
も
の
ば
か
り
、
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
闇
が
つ
づ
い
て
い
る
。（
全
集
６
・
１１４－
１１５
頁
）
「
鼠
色
」
の
肩
掛
と
、
倫
が
生
き
る
「
冥
い
」「
色
の
な
い
」「
闇
」
の
世
界
と
は
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
倫
が
一
人
、
色
か
ら
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
。
先
に
見
た
羽
織
の
「
黒
」
や
、
右
の
引
用
箇
所
の
「
鼠
色
」「
闇
」
と
い
っ
た
色
彩
が
、「
妾
」
た
ち
の
描
写
に
お
け
る
鮮
や
か
な
色
彩
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
８
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
小
町
谷
朝
生
は
、「
色
彩
に
お
け
る
象
徴
性
は
、
形
象
に
よ
る
よ
り
も
直
観
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
時
代
を
超
え
て
納
得
し
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
４８
頁
）
と
し
、
黒
色
の
本
来
的
な
性
質
と
し
て
「
夜
の
闇
の
な
か
で
フ
ッ
と
感
じ
ら
れ
る
、
い
わ
ば
い
つ
つ
し
き
も
の
に
触
れ
る
よ
う
な
畏
怖
感
」（
８１
頁
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
黒
色
の
性
質
は
、「
い
つ
で
も
、
鷹
揚
に
身
体
を
ほ
ぐ
し
て
い
る
よ
う
で
真
剣
勝
負
の
よ
う
な
気
魄
が
し
ん
に
す
わ
っ
て
い
る
」（
全
集
６
・
７３
頁
）と
い
う
倫
の
日
常
と
も
重
な
り
、
社
会
的
約
束
性
を
超
え
た
「
直
観
的
」
な
表
現
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
黒
に
権
威
性
や
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
孤
独
・
絶
望
を
含
意
さ
せ
る
表
現
は
、
少
な
く
と
も
今
日
で
は
極
め
て
常
套
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、「
妾
」
た
ち
を
花
の
明
喩
で
語
る
件
と
同
様
、「
色
」
性＝
色
・
言
葉
の
固
有
の
特
質
と
「
形
」
性＝
社
会
的
約
束
性
・
概
念
性
と
い
う
二
分
法
で
言
え
ば
明
ら
か
に
後
者
の
意
味
合
い
が
強
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
形
」
性
へ
の
傾
斜
は
、
色
彩
表
現
に
限
ら
ず
、『
女
坂
』
の
物
語
言
説
全
体
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
も
あ
る
。「
反
復
さ
れ
た
時
代
の
重
さ
が
妖
し
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
江
藤
の
指
摘
が
い
み
じ
く
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、『
女
坂
』
に
は
社
会
的
約
束
性
、
と
く
に
「
紅
絹
裏
」
―
―
―
―
戦
後
急
速
に
廃
れ
て
い
っ
た
女
性
の
着
物
の
裏
地
―
―
―
―
の
よ
う
な
過
去
の
習
俗
が
過
剰
な
ま
で
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
「
そ
の
風
俗
描
写
、
服
装
描
写
の
一
つ
一
つ
に
も
、
作
者
の
用
意
は
万
全
で
あ
っ
て
、
開
巻
た
ち
ま
ち
、「
浅
草
花
川
戸
」「
鉄
仙
の
蔓
花
」「
連
子
窓
」「
花
畳
紙
」「
ボ
ン
ボ
ン
」「
継
羅
宇
」「
銀
杏
返
し
」「
絎
台
」「
針
坊
主
」「
浜
縮
緬
」
な
ど
の
伝
統
的
な
語
彙
の
駆
使
に
よ
っ
９
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一 
つ 
の 
世 
界 
へ
引
入
れ
ら
れ
る
」。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
一
つ
の
世
界
」
に
は
、
倫
が
生
き
た
明
治
か
ら
大
正
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
理
不
尽
な
こ
と
で
も
夫
の
主
張
す
る
こ
と
な
ら
何
処
ま
で
も
従
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
教
え
ら
れ
た
女
の
道
」（
全
集
６
・
２８
頁
）
す
な
わ
ち
封
建
的
な
「
女
道
徳
」
や
、
事
実
上
の
一
夫
多
妻
制
を
容
認
す
る
明
治
民
法
、
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
性
を
受
容
す
べ
く
女
た
ち
が
内
面
化
し
た
「〈
愛
〉
と
い
う
名
の
も
と
の
束
１０縛
」。
こ
れ
ら
の
重
層
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
に
由
来
す
る
倫
の
苦
悩
さ
え
も
、「
近
代
の
「
四
谷
怪
談
１１」」―
―
絢
爛
な
錦
絵
の
背
後
に
押
し
込
め
ら
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク
・
ホ
ラ
ー
―
―
の
一
幕
と
し
て
、
様
式
美
へ
と
回
収
さ
れ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
き
た
倫
の
気
付
き
の
場
１２面
が
今
な
お
議
論
を
呼
ぶ
の
は
、
テ
ク
ス
ト
全
体
に
通
底
す
る
過
去
の
時
代
の
「
形
」
へ
の
執
着
が
、
象
徴
的
秩
序
す
な
わ
ち
〈
父
〉
の
法
へ
の
従
順
さ
と
し
て
解
釈
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
様
式
美
と
い
う
点
に
お
い
て
は
対
照
的
な
表
現
を
持
つ
『
ひ
も
じ
い
月
日
』（
一
九
五
三
）
に
お
い
て
も
、『
女
坂
』
と
同
じ
配
色
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
。
『
ひ
も
じ
い
月
日
』
は
、
色
彩
表
現
そ
の
も
の
が
極
め
て
少
な
い
。
吝
嗇
で
因
業
な
夫
・
直
吉
か
ら
逃
れ
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
生
涯
を
閉
じ
た
さ
く
の
「
ひ
も
じ
い
」
半
生
を
語
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
錦
絵
の
如
き
美
男
美
女
も
豪
奢
な
江
戸
歳
時
記
も
登
場
し
な
い
。
代
わ
り
に
、
『
女
坂
』
で
は
服
装
描
写
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
た
身
体
性
が
、「
半
身
き
か
な
い
直
吉
を
背
負
う
よ
う
に
し
て
風
呂
に
入
れ
、
自
分
も
裸
に
な
っ
て
、
布
の
よ
う
に
皺
の
た
る
ん
だ
腰
や
股
を
洗
っ
て
や
っ
て
い
る
」（
全
集
２
・
１０１
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
露
骨
に
表
現
さ
れ
、
直
吉
に
関
し
て
は
糞
尿
と
そ
の
臭
気
の
描
写
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
し
か
し
末
尾
に
置
か
れ
た
さ
く
の
夢
で
は
、『
女
坂
』
の
そ
れ
と
近
い
色
彩
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
く
は
隅
田
川
の
よ
う
な
広
い
川
の
ふ
ち
に
立
っ
て
い
た
。
泥
の
多
い
浅
い
水
が
ゆ
る
く
動
い
て
い
る
。
暁
闇
ら
し
い
う
す
ぐ
ら
い
洲
に
、
墨
絵
の
鳥
の
よ
う
な
鳥
が
一
羽
立
っ
て
い
て
、
水
に
く
ぐ
る
か
と
思
う
と
、
嘴
を
空
に
向
け
、
羽
ば
た
い
て
は
又
、
水
に
潜
る
、
同
じ
動
作
を
い
く
度
も
い
く
度
も
繰
返
す
の
が
見
え
た
。（
略
）
鳥
が
水
に
潜
っ
た
ま
ま
頭
を
出
さ
な
い
。
と
思
う
中
に
水
が
噴
水
の
よ
う
に
噴
き
上
げ
て
来
た
。
見
る
ま
に
噴
き
上
げ
る
力
が
強
く
な
り
高
く
な
り
、
明
る
く
な
る
中
に
、
水
の
色
が
虹
の
よ
う
に
輝
き
出
し
た
。
眩
し
い
光
が
際
限
な
く
湧
き
溢
れ
る
。
…
…
そ
の
光
の
中
に
、
先
刻
の
黒
い
鳥
が
…
…
さ
く
は
そ
う
信
じ
た
…
…
孔
雀
と
も
鳳
凰
と
も
見
極
め
よ
う
の
な
い
燦
爛
と
輝
く
巨
大
な
翼
を
一
ぱ
い
に
ひ
ろ
げ
て
い
く
た
び
か
羽
ぶ
る
い
し
－ 3－
た
。
虹
色
の
水
玉
が
そ
の
た
め
に
花
火
の
よ
う
に
散
っ
た
。
眼
も
あ
や
な
、
麗
わ
し
さ
、
眩
し
さ
で
あ
っ
た
。（
全
集
２
・
１１４
頁
）
こ
の
直
後
、
さ
く
は
風
呂
場
で
直
吉
の
汚
れ
も
の
を
洗
い
な
が
ら
急
死
す
る
。
正
宗
白
鳥
は
結
末
部
に
触
れ
、「
救
い
の
な
い
人
生
の
無
慈
悲
の
表
現
に
、
善
悪
邪
正
の
評
語
を
い
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
。
人
生
地
獄
の
片
影
を
、
淡
々
た
る
、
さ
り
気
な
い
筆
で
叙
述
し
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
１３た
」
と
評
し
た
が
、
さ
く
の
「
人
生
地
獄
」
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
右
の
引
用
箇
所
に
あ
る
「
墨
絵
の
鳥
」
と
「
燦
爛
と
輝
く
巨
大
な
翼
」「
虹
色
の
水
玉
」
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
。「
眩
し
い
光
が
際
限
な
く
湧
き
溢
れ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
虹
色
」
は
必
ず
し
も
七
色
で
は
な
く
、「
可
変
性
を
感
じ
さ
せ
る
「
多
色
感
１４」」
程
度
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
鮮
や
か
な
多
色
と
黒
色
が
対
置
さ
れ
、
後
者
に
主
人
公
の
辛
苦
と
忍
従
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鮮
烈
な
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
主
人
公
の
苦
悩
を
印
象
付
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
半
世
紀
が
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
こ
の
分
か
り
や
す
さ
は
、
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
と
紙
一
重
の
危
う
さ
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
単
に
あ
り
き
た
り
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
を
含
む
社
会
的
約
束
性
と
の
共
犯
関
係
を
意
味
す
る
。
倫
や
さ
く
は
物
語
世
界
に
お
い
て
孤
独
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
語
り
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
〈
花
の
よ
う
な
〉
と
い
う
明
喩
が
示
す
美
的
規
範
か
ら
の
疎
外
が
執
拗
に
印
象
付
け
ら
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
そ
れ
自
体
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
を
再
生
産
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
形
」
性＝
言
葉
の
概
念
性
・
社
会
的
約
束
性
に
傾
斜
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
、
五
〇
年
代
の
円
地
文
学
を
特
徴
づ
け
る
家
父
長
制
下
の
女
た
ち
の
苦
悩
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
形
で
連
動
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
２
.
黄
色
／
紅
色
―
『
小
町
変
相
』
次
に
、
六
〇
年
代
の
代
表
作
『
小
町
変
相
』（
一
九
六
五
）
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
小
町
変
相
』
は
、
六
〇
歳
を
過
ぎ
て
尚
「
万
年
娘
の
美
貌
」（
全
集
１３
・
２０
頁
）
を
う
た
わ
れ
る
舞
台
女
優
・
後
宮
麗
子
が
、
か
つ
て
求
愛
さ
れ
て
退
け
た
国
文
学
者
・
信
楽
高
見
に
よ
る
戯
曲
「
小
町
変
相
」
を
演
じ
る
ま
で
の
一
年
弱
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
麗
子
の
若
か
り
し
日
、「
結
婚
を
望
ん
だ
男
も
数
多
く
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
舞
台
生
活
を
損
わ
な
い
ま
ま
に
パ
ト
ロ
ン
に
な
り
た
い
と
懇
望
さ
れ
た
高
名
な
貴
族
や
実
業
家
、
政
治
家
、
画
家
な
ど
も
何
人
か
あ
っ
た
」（
全
集
１３
・
１２
頁
）。
な
か
で
も
信
楽
の
執
着
は
烈
し
く
、
麗
子
へ
送
っ
た
恋
文
が
元
で
北
海
道
へ
左
遷
さ
れ
た
後
も
艶
書
を
送
り
続
け
た
と
い
う
。
麗
子
は
『
女
坂
』
や
『
ひ
も
じ
い
月
日
』
の
配
色
パ
タ
ー
ン
で
言
え
ば
「
錦
絵
」
や
「
虹
」
の
世
界
に
属
す
べ
き
人
物
設
定
で
あ
り
、『
小
町
変
相
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
信
楽
の
言
葉
が
見
え
て
い
る
。
自
分
が
雪
と
一
緒
に
な
っ
て
乱
舞
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
の
時
、
凍
っ
て
萎
え
て
い
る
身
体
の
中
に
一
ヵ
所
、
赤
々
と
火
の
灯
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
恰
度
そ
れ
に
照
明
さ
れ
る
よ
う
に
後
宮
麗
子
の
姿
が
虹
の
色
に
浮
び
上
っ
て
く
る
…
…
そ
れ
は
現
実
の
麗
子
で
は
な
く
て
、
麗
子
を
触
媒
に
し
て
、
僕
自
身
の
つ
く
り
上
げ
た
幻
だ
っ
た
ろ
う
。（
全
集
１３
・
６６
頁
）
信
楽
は
繰
り
返
し
「
犀
に
似
た
醜
い
顔
」（
全
集
１３
・
６２
頁
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
色
で
言
え
ば
灰
色
を
想
起
さ
せ
る
人
物
像
で
あ
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し
に
「
虹
の
色
」
の
麗
子
の
姿
を
幻
視
さ
せ
る
右
の
件
は
、『
女
坂
』
や
『
ひ
も
じ
い
月
日
』
と
同
じ
配
色
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
小
町
変
相
』
の
基
調
を
な
し
て
い
る
の
は
「
虹
の
色
」
で
も
「
犀
」
の
灰
色
で
も
な
い
。
舞
台
の
上
で
こ
そ
「
万
年
娘
の
美
貌
」
を
保
っ
て
い
る
麗
子
だ
が
、
そ
の
身
体
に
は
老
い
の
兆
候
が
目
立
ち
始
め
て
い
る
。
彼
女
の
身
体
性
は
次
の
よ
う
な
色
彩
で
表
現
さ
れ
る
。
ａ
崩
れ
は
じ
め
た
黄
薔
薇
の
花
瓣
の
よ
う
に
緻
密
な
き
め
が
そ
の
ま
ま
潤
い
を
失
っ
て
縮
み
か
け
た
皮
膚
が
ま
ず
だ
る
そ
う
に
眼
に
入
っ
た
。（
全
集
１３
・
１１
頁
）
ｂ
運
動
を
し
て
い
る
時
ほ
ど
、
麗
子
の
均
斉
の
と
れ
た
手
足
や
、
頸
筋
、
胸
、
臀
部
な
ど
に
滲
み
出
る
蔽
い
よ
う
の
な
い
、
萎
え
方
、
た
る
み
方
の
眼
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
正
し
く
今
、
地
に
落
ち
よ
う
と
し
て
花
の
よ
う
な
重
み
に
た
わ
ん
で
い
る
公
孫
樹
の
黄
葉
の
よ
う
で
あ
っ
た
。（
全
集
１３
・
５２
頁
）
ａ
は
、
手
鏡
を
覗
く
麗
子
に
内
的
焦
点
化
し
た
語
り
、
ｂ
は
、
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
・
出
雲
路
梅
乃
の
息
子
で
あ
る
夏
彦
に
内
的
焦
点
化
し
た
語
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
麗
子
の
身
体
性
は
黄
色
の
植
物
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
物
語
末
尾
の
「
日
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、「
小
町
変
相
」
の
世
評
は
高
く
な
り
、
第
一
劇
場
は
毎
日
満
員
の
盛
況
を
つ
づ
け
た
。
後
宮
麗
子
の
大
輪
の
厚
物
咲
き
の
菊
の
花
の
よ
う
な
美
し
さ
を
ほ
め
称
え
る
声
は
、
日
毎
に
高
く
な
っ
て
行
っ
た
」（
全
集
１３
・
１１３
）
と
い
う
件
に
至
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
－ 4－
て
い
る
。「
黄
薔
薇
」「
公
孫
樹
の
黄
葉
」「
菊
の
花
」
と
植
物
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
色
調
は
黄
色
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
黄
色
に
不
吉
な
変
調
を
与
え
る
の
が
、
夏
彦
と
の
肉
体
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
紅
色
で
あ
る
。
夏
彦
と
の
忘
我
の
時
間
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
凌
辱
さ
れ
た
よ
う
に
髪
を
ふ
り
乱
し
、
肩
も
あ
ら
わ
に
寝
乱
れ
た
ネ
グ
リ
ジ
ェ
の
衿
も
と
を
つ
く
ろ
い
な
が
ら
麗
子
は
バ
ス
ル
ー
ム
に
入
っ
て
行
っ
た
が
、
便
器
の
澄
ん
だ
水
の
中
に
紅
い
椿
の
花
び
ら
の
一
ひ
ら
落
ち
た
よ
う
な
血
の
色
を
見
出
し
て
、
思
わ
ず
、
叫
び
声
を
上
げ
た
。（
全
集
１３
・
９９
頁
）
麗
子
は「
数
年
前
女
だ
け
の
疾
む
癌
に
取
り
つ
か
れ
て
、
子
宮
を
全
部
え
ぐ
り
取
っ
て
」（
全
集
１３
・
１１
頁
）
お
り
、
こ
の
「
紅
い
椿
の
花
び
ら
」
は
癌
が
再
発
し
た
徴
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
『
小
町
変
相
』
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
薔
薇
や
菊
と
い
っ
た
花
弁
が
細
か
く
重
な
っ
た
多
弁
花
が
皺
ば
ん
だ
皮
膚
の
、
ま
た
黄
色
が
黄
ば
ん
だ
皮
膚
の
、
視
覚
的
な
比
喩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。「
色
」
と
「
形
」
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
、
麗
子
の
身
体
、
移
ろ
い
ゆ
く
美
貌
、
そ
し
て
死
へ
と
直
結
す
る
危
う
い
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
表
象
し
て
い
る
。
高
齢
女
性
の
身
体
を
花
に
喩
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
必
ず
し
も
常
套
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
『
女
坂
』
と
同
様
、
「
色
」
は
身
体
と
い
う
「
形
」
に
従
属
す
る
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
黄
色
と
紅
色
の
色
合
わ
せ
は
平
安
朝
の
重
色
目
で
言
え
ば
秋
の
色
調
で
あ
１５り
、
人
生
を
四
季
に
喩
え
た
と
き
の
中
年
〜
初
老
に
該
当
す
る
季
節
を
表
す
色
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
麗
子
と
肉
体
関
係
を
持
つ
若
い
男
性
の
名
前
が
「
夏 
彦
」
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
秋
を
連
想
さ
せ
る
配
色
も
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
小
町
変
相
』
の
物
語
内
容
そ
れ
自
体
は
、
高
齢
女
性
の
欲
望
や
身
体
性
に
肉
薄
し
た
、
極
め
て
野
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
老
い
ゆ
く
身
体
を
表
象
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
花
の
比
喩
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
、
エ
イ
ジ
ン
グ
と
い
う
問
題
系
に
対
す
る
社
会
的
な
無
関
心
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、「
美
貌
」「
醜
い
顔
」
と
い
っ
た
表
現
を
多
用
す
る
人
物
造
形
が
「
あ
ま
り
に
も
直
接
的
す
ぎ
て
稚
拙
な
感
じ
さ
え
す
１６る
」
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
と
同
様
、
こ
こ
に
は
老
い
の
身
体
的
表
徴
を
そ
の
ま
ま
視
覚
的
に
置
換
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
多
用
さ
れ
、
老
い
を
下
降
・
衰
退
と
見
な
す
エ
イ
ジ
ン
グ
規
範
が
ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
若
い
女
性
の
身
体
を
麗
子
の
身
体
と
対
置
し
、
夏
彦
の
視
点
か
ら
「
初
夏
の
風
に
若
葉
の
青
々
し
い
匂
い
が
そ
よ
ぎ
鳴
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
、
ざ
わ
め
き
や
笑
い
声
が
、
檻
の
中
で
幼
い
獣
た
ち
の
と
ち
狂
っ
て
い
る
よ
う
に
不
潔
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（
全
集
１３
・
５２
頁
）
と
語
る
件
も
あ
る
が
、
若
い
身
体
を
「
初
夏
」「
若
葉
」
と
し
、
老
い
ゆ
く
身
体
を
「
公
孫
樹
の
黄
葉
」
に
喩
え
る
比
喩
は
、
や
は
り
「
形
」
性＝
概
念
性
が
過
剰
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
末
尾
に
置
か
れ
た
「
麗
子
は
そ
の
時
自
分
の
内
股
に
血
の
滲
む
時
の
ね
ば
り
の
あ
る
特
殊
な
感
覚
を
意
識
し
た
」（
全
集
１３
・
１１４
頁
）
と
い
う
死
を
予
感
さ
せ
る
不
吉
な
語
り
は
、
老
い
て
な
お
性
愛
と
名
声
を
手
に
し
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
エ
イ
ジ
ン
グ
規
範
を
逸
脱
す
る
麗
子
へ
の
「
形
」
性
の
懲
罰
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
『
小
町
変
相
』に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
高
齢
女
性
の
欲
望
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
連
動
し
て
「
形
」
性
を
越
境
す
る
の
は
、
七
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
３
.
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
―
―
『
遊
魂
』
円
地
の
色
彩
表
現
に
明
確
な
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
主
人
公
に
色
名
「
蘇
１７芳
」
を
冠
し
た
短
編
小
説
『
遊
魂
』（
一
九
七
〇
）
以
後
で
あ
る
。
変
化
の
契
機
は
、
一
九
六
七
年
に
着
手
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
白
洲
正
子
と
の
対
談
集
『
古
典
夜
話
―
―
け
り
子
と
か
も
子
の
対
談
集
』（
平
凡
社
、
一
九
七
五
・
一
二
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
白
州
「
源
氏
物
語
」
を
お
訳
し
に
な
っ
て
る
時
に
、
や
は
り
当
時
の
服
装
の
知
識
が
ず
い
ぶ
ん
と
必
要
で
し
た
で
し
ょ
う
ね
。（
略
）
円
地
あ
な
た
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
証
し
た
り
、
お
調
べ
に
な
っ
た
り
な
さ
る
け
ど
、
私
は
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
だ
け
で
、
い
い
加
減
な
も
の
で
す
よ
。「
源
氏
」
を
訳
し
出
し
た
頃
に
、
織
物
の
質
と
か
色
の
こ
と
な
ど
少
し
調
べ
た
い
と
思
い
ま
し
て
ね
。
京
都
の
「
龍
村
」
の
御
主
人
に
会
っ
た
り
し
ま
し
た
。
あ
そ
こ
で
は
正
倉
院
の
裂
れ
の
復
元
な
ど
し
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
。（
１０９
頁
）
こ
の
時
期
以
降
、
円
地
の
小
説
に
は
語
彙
や
文
体
か
ら
モ
テ
ィ
ー
フ
に
至
る
ま
で
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
服
装
描
写
を
中
心
と
す
る
色
彩
表
現
に
も
顕
著
な
変
化
が
あ
っ
た
。
色
名
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
飛
躍
的
に
増
え
る
と
と
も
に
、
対
象
と
色
彩
の
単
純
な
一
対
一
対
応
の
比
喩
が
減
り
、
色
が
織
り
成
す
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
物
語
を
構
成
し
て
い
く
新
た
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
－ 5－
「
現
実
の
自
分
の
肉
体
の
占
め
て
い
る
時
空
と
は
別
の
境
に
存
在
す
る
別
の
自
分
が
あ
り
別
の
相
手
が
あ
る
と
い
う
仮
１８想
」
を
文
学
化
し
た
と
い
う
自
作
解
説
の
と
お
り
、『
遊
魂
』
で
は
、「
自
分
の
う
ち
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
行
っ
た
」（
全
集
５
・
１８０
頁
）
生
霊
の
よ
う
な
「
女
」
が
、
蘇
芳
が
想
い
を
寄
せ
る
男
た
ち
と
奔
放
に
戯
れ
る
「
仮
現
の
世
界
」（
全
集
５
・
１８１
頁
）
が
現
実
と
交
錯
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
複
式
夢
幻
能
の
よ
う
な
物
語
構
造
を
構
築
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
繊
細
な
色
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。葵
祭
は
雨
に
な
れ
ば
一
日
延
び
る
そ
う
な
と
聞
か
さ
れ
て
、
朝
の
寝
ざ
め
に
も
ま
ず
空
あ
い
が
気
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ふ
ら
ふ
ら
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
出
し
て
障
子
風
に
紙
を
貼
っ
た
ホ
テ
ル
の
内
窓
を
明
け
て
見
る
と
、
下
の
方
の
白
っ
ぽ
く
灰
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
古
い
屋
根
瓦
の
連
り
の
先
に
河
原
が
見
え
隠
れ
し
て
、
人
通
り
の
な
い
川
岸
向
う
の
道
の
家
並
み
の
上
を
な
だ
ら
か
な
東
山
の
背
が
ふ
う
わ
り
蔽
っ
て
い
る
。
そ
の
薄
い
黛
色
の
山
の
端
を
不
確
か
に
濁
し
て
明
け
た
ば
か
り
の
空
は
、
淡
白
い
雲
を
あ
ち
こ
ち
に
か
き
流
し
て
、
冴
え
た
青
は
ど
こ
に
も
の
ぞ
か
せ
て
い
な
い
な
が
ら
も
、
雨
に
な
り
そ
う
な
重
た
い
気
配
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。（
全
集
５
・
１５９
頁
）
冒
頭
に
寝
覚
め
の
場
面
を
置
く
の
は
円
地
文
学
の
常
套
的
な
パ
タ
ー
ン
だ
１９が
、
灰
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
屋
根
瓦
、
黛
色
の
山
、
淡
白
い
雲
と
、
こ
こ
に
は
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
水
墨
画
の
よ
う
な
濃
淡
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
水
墨
画
の
よ
う
な
情
景
は
、
か
つ
て
蘇
芳
が
恋
し
た
青
年
・
三
厨
の
顔
が
「
メ
キ
シ
コ
湾
の
群
青
の
海
」（
全
集
５
・
１６０
頁
）
に
浮
か
ぶ
イ
メ
ー
ジ
と
、
一
昨
日
見
た
葵
祭
の
飾
馬
に
つ
け
る
唐
鞍
の
回
想
を
経
て
、
葵
祭
当
日
の
蘇
芳
の
着
物
の
色
調
へ
と
重
な
っ
て
い
く
。
曇
っ
た
薄
藍
の
細
か
い
御
所
解
き
模
様
に
、
白
地
に
藤
を
紫
紺
と
銀
糸
で
織
上
げ
た
袋
帯
の
調
和
は
露
わ
な
艶
や
光
を
つ
ぶ
し
た
年
配
の
さ
び
を
見
せ
な
が
ら
、
茶
人
風
の
数
奇
好
み
と
も
違
い
、
夫
を
持
つ
夫
人
た
ち
の
表
立
っ
た
位
置
を
表
示
す
る
立
派
さ
と
も
違
う
自
分
だ
け
の
密
か
な
傲
り
を
蘇
芳
は
自
分
の
着
物
に
保
た
せ
て
置
き
た
か
っ
た
。
（
全
集
５
・
１６８
頁
）
蘇
芳
の
着
物
は
、
曇
っ
た
薄
藍
、
白
地
に
紫
紺
と
銀
糸
と
、
冒
頭
の
薄
曇
り
の
風
景
と
近
似
し
た
色
調
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
若
年
の
女
性
で
は
着
こ
な
し
に
く
い
「
年
配
の
さ
び
」
を
演
出
し
た
着
物
と
帯
の
色
彩
は
、
冒
頭
の
風
景
描
写
と
相
俟
っ
て
、
水
墨
画
の
中
に
佇
む
清
澄
な
老
女
像
を
連
想
さ
せ
る
。
右
の
二
つ
の
引
用
文
に
お
い
て
色
彩
表
現
が
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
文
体
の
効
果
で
も
あ
る
。『
遊
魂
』
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
、
修
飾
部
が
極
端
に
長
く
、
主
語
・
述
語
が
見
つ
け
に
く
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
冒
頭
部
の
「
下
の
方
の
白
っ
ぽ
く
灰
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
古
い
屋
根
瓦
の
連
り
の
先
に
河
原
が
見
え
隠
れ
し
て
」
と
い
う
文
は
、「
河
原
」
が
主
語
で
あ
り
、「
下
の
方
の
白
っ
ぽ
く
灰
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
古
い
屋
根
瓦
の
連
り
の
先
に
」
は
「
見
え
隠
れ
し
て
」
に
か
か
る
長
い
連
用
修
飾
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
河
原
」
と
い
う
主
語
に
辿
り
着
く
ま
で
に
、「
下
の
方
の
／
白
っ
ぽ
く
／
灰
を
／
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
／
古
い
／
屋
根
瓦
の
／
連
り
の
／
先
に
」
と
八
つ
の
文
節
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
異
な
構
文
は
、
色
彩
表
現
の
「
色
」
性＝
色
・
言
葉
の
固
有
の
特
質
を
発
揮
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
主
語
・
述
語
の
前
に
長
い
修
飾
部
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
、
文
法
的
に
文
の
全
体
像
を
把
握
す
る
前
に
、
修
飾
語
の
一
つ
で
あ
る
色
名
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
論
理
的
に
「
形
」
を
把
握
す
る
よ
り
先
に
、
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
色
」
が
眼
に
飛
び
込
ん
で
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
読
者
を
「
形
」
の
理
解
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
最
大
の
効
果
は
、
社
会
的
約
束
性
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。「
色
」
を
前
景
化
す
る
語
り
に
導
か
れ
て
、
読
者
は
、「
老
と
死
を
受
入
れ
る
こ
と
を
い
か
に
も
自
然
に
納
得
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
そ
れ
に
反
発
し
て
底
か
ら
噴
き
上
げ
る
生
命
へ
の
執
着
と
祈
願
は
い
よ
い
よ
深
く
な
り
、
烈
し
く
な
っ
て
行
く
の
を
偏
に
抑
え
つ
け
、
踏
み
敷
こ
う
と
し
て
い
る
」（
全
集
５
・
２０６
頁
）
と
い
う
説
明
的
な
語
り
を
読
む
前
に
、
蘇
芳
の
外
面
と
内
面
の
葛
藤
を
次
の
よ
う
な
「
色
」
に
よ
っ
て
理
解
す
る
。
蘇
芳
に
は
、
何
に
よ
ら
ず
あ
ら
わ
に
眼
立
た
せ
る
の
を
避
け
る
気
質
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
癖
に
、
地
味
目
な
上
着
の
下
の
襦
袢
に
、
肩
か
ら
背
へ
か
け
て
人
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
だ
け
に
、
派
手
な
色
を
散
ら
し
て
み
る
よ
う
な
自
分
ひ
と
り
の
贅
沢
を
娯
し
む
癖
が
あ
っ
て
、
今
、
上
着
と
一
緒
に
ベ
ッ
ド
の
上
に
ぬ
ぎ
す
て
ら
れ
て
い
る
長
襦
袢
に
も
、
あ
る
か
な
き
か
の
水
色
の
左
肩
か
ら
斜
め
に
右
の
腰
の
あ
た
り
に
か
け
て
、
洗
い
朱
と
、
黄
と
薄
緑
の
梶
の
葉
が
、
風
に
吹
き
靡
く
よ
う
に
舞
い
散
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
裾
が
や
や
濃
い
め
の
青
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
ひ
と
は
蘇
芳
が
そ
れ
を
着
て
い
る
時
、
裾
口
か
ら
は
ら
は
ら
薄
青
の
無
地
の
襦
袢
の
こ
ぼ
れ
出
る
の
を
知
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。（
全
集
５
・
１６８
頁
）
色
を
抑
え
た
上
着
の
下
に
隠
さ
れ
た
「
水
色
」「
洗
朱
」「
黄
」「
薄
緑
」「
濃
い
め
の
青
」
と
－ 6－
い
っ
た
春
め
い
た
色
彩
は
、
社
会
的
約
束
性
に
拘
束
さ
れ
た
「
年
配
の
さ
び
」
と
は
裏
腹
の
私
的
想
念
、
す
な
わ
ち
年
齢
と
は
無
関
係
な
瑞
々
し
い
欲
望
―
―
二
〇
歳
年
下
の
三
厨
や
娘
の
夫
で
あ
る
欽
吾
な
ど
、
若
い
男
性
へ
と
向
け
ら
れ
た
性
的
欲
望
―
―
を
雄
弁
に
物
語
る
。
衣
服
の
色
を
前
景
化
し
、
表
情
・
身
体
・
振
舞
い
を
後
景
へ
と
追
い
や
る
こ
と
で
、
蘇
芳
の
欲
望
は
抽
象
化
・
純
化
さ
れ
た
形
で
提
示
さ
れ
、
後
に
欲
望
が
奔
流
す
る
「
仮
現
の
世
界
」
を
展
開
す
る
た
め
の
素
地
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
。
『
遊
魂
』
と
発
表
時
期
の
近
い
小
説
で
、
高
齢
女
性
の
欲
望
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
老
女
と
青
年
の
間
に
芽
生
え
た
仄
か
な
恋
愛
感
情
を
「
蝋
燭
の
焔
が
消
え
る
一
瞬
前
に
ぱ
あ
と
燃
え
立
つ
よ
う
な
も
の
」（
全
集
５
・
５４
頁
）
と
表
現
し
た
『
紫
獅
子
』（「
群
像
」
一
九
六
八
・
五
）
や
、
斜
陽
族
の
老
女
の
最
晩
年
に
訪
れ
た
幸
福
を
「
ま
る
で
灰
色
に
閉
じ
こ
め
て
い
た
空
を
切
り
破
っ
た
よ
う
に
、
老
い
た
須
磨
子
の
視
界
に
夥
し
い
光
や
色
の
溢
れ
出
し
た
」（
全
集
５
・
３７
頁
）
と
語
る
『
柿
の
実
』（「
群
像
」
一
九
六
八
・
一
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
女
坂
』
や
『
ひ
も
じ
い
月
日
』
と
同
じ
配
色
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、『
遊
魂
』
の
よ
う
な
際
立
っ
た
色
彩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
見
ら
れ
な
い
。『
遊
魂
』
の
色
彩
表
現
が
従
来
と
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
は
、『
ひ
も
じ
い
月
日
』
以
来
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
黒
色
と
虹
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。「
蘇
芳
の
衣
裳
を
着
重
ね
た
心
は
、
そ
の
当
時
で
も
三
厨
に
、
素
直
な
裸
の
自
分
な
ど
唯
の
一
度
も
見
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。（
略
）そ
う
し
て
、
そ
の
擬
装
が
、
い
つ
ま
で
も
蘇
芳
の
う
ち
に
絶
え
な
い
糸
を
紡
が
せ
、
果
せ
な
か
っ
た
悔
い
に
、
あ
る
時
は
虹
色
の
彩
り
の
衣
裳
を
、
あ
る
時
は
喪
色
の
衣
を
着
せ
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
っ
た
」（
全
集
４
・
１８８
頁
）。
こ
れ
ま
で
幸
・
不
幸
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
黒
色
と
虹
色
が
、
こ
こ
で
は
一
人
の
登
場
人
物
が
自
ら
の
臆
病
な
プ
ラ
イ
ド
を
自
嘲
す
る
と
い
う
形
で
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、『
遊
魂
』
に
は
蘇
芳
と
対
照
的
な
女
と
し
て
、
里
見
芳
江
と
い
う
も
う
一
人
の
老
女
が
登
場
す
る
。
彼
女
は
、
蘇
芳
が
「
人
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
」
で
娯
し
む
鮮
や
か
な
色
彩
を
、
屈
託
な
く
上
着
に
纏
う
。
そ
こ
に
薄
桃
色
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
派
手
な
総
絞
り
の
訪
問
着
を
し
だ
れ
る
よ
う
に
丸
い
肩
に
着
流
し
て
、
ど
こ
も
こ
こ
も
ほ
ど
け
て
見
え
る
里
見
芳
江
が
、
御
所
人
形
の
よ
う
な
ふ
く
よ
か
な
顔
の
眼
を
細
め
て
笑
っ
て
い
た
。（
全
集
５
・
１６６
頁
）
芳
江
は
「
丹
後
で
も
屈
指
の
縮
緬
問
屋
の
家
附
き
娘
で
、
金
の
な
る
木
を
持
っ
て
い
る
の
と
男
出
入
り
の
絶
え
な
い
の
と
で
、
歌
人
な
ど
と
い
う
風
流
そ
う
な
名
は
霞
ん
で
も
、
京
都
の
物
持
ち
の
間
で
い
つ
も
話
題
の
種
に
な
っ
て
い
る
一
種
の
名
物
女
」（
全
集
５
・
１６６
頁
）
で
あ
り
、
別
の
個
所
で
は
「
眼
ざ
ま
し
く
派
手
な
紅
型
模
様
の
絽
の
着
物
」（
全
集
５
・
１８１
頁
）
を
着
て
い
る
。
蘇
芳
と
芳
江
は
、「
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
見
、
賢
し
げ
な
綾
の
多
い
心
が
奥
深
い
よ
う
で
、
所
詮
は
、
春
の
野
に
薦
を
敷
い
て
花
見
酒
を
酌
む
よ
う
な
鄙
び
た
と
こ
ろ
の
あ
る
里
見
芳
江
の
明
け
放
し
の
気
性
に
は
勝
て
な
い
厭
ら
し
さ
か
も
知
れ
な
い
」（
全
集
５
・
１６８
頁
）
と
い
う
形
で
対
比
さ
れ
、
芳
江
は
蘇
芳
の
私
的
想
念
を
「
明
け
放
し
」
に
し
て
具
現
化
し
た
姿
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、『
遊
魂
』
に
お
い
て
は
単
に
色
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
円
地
文
学
に
は
な
か
っ
た
細
や
か
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
、
黒
色
と
虹
色
の
よ
う
な
強
烈
な
そ
れ
と
は
異
な
る
、
よ
り
緩
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
蘇
芳
は
、「
徳
川
時
代
以
来
の
儒
教
の
伝
統
ま
で
香
料
に
薫
き
こ
ん
で
あ
る
古
い
和
服
」
（
全
集
５
・
１７７－
１７８
頁
）
が
自
分
の
皮
膚
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
言
い
、「
私
は
息
子
の
よ
う
な
年
の
男
が
好
き
に
な
っ
た
っ
て
、
何
も
は
ず
か
し
が
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
の
皮
膚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
着
物
は
そ
れ
を
素
直
に
受
取
ら
な
い
の
よ
」（
同
前
）
と
語
る
。
前
出
の
江
藤
の
「
つ
づ
ら
に
つ
ま
っ
た
女
の
着
物
の
紅
絹
裏
の
よ
う
に
反
復
さ
れ
た
時
代
の
重
さ
が
妖
し
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
言
と
重
な
る
表
現
だ
が
、『
遊
魂
』
で
は
、『
女
坂
』
の
よ
う
に
着
物
と
社
会
的
約
束
性
の
連
結
を
そ
の
ま
ま
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
『
小
町
変
相
』
の
よ
う
に
着
物
を
脱
が
せ
て
身
体
を
曝
け
出
す
の
で
も
な
く
、
着
物
の
下
に
纏
う
襦
袢
す
な
わ
ち
も
う
一
枚
の
「
皮
膚
」
を
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
着
物
に
薫
き
こ
め
ら
れ
た
社
会
的
約
束
性
を
止
揚
す
る
戦
略
が
取
ら
れ
て
い
る
。
あ
で
や
か
な
襦
袢
の
色
彩
は
、
薄
藍
と
白
で
表
現
さ
れ
る
蘇
芳
の
表
層
が
社
会
的
規
範
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
同
時
に
、
現
実
の
行
動
を
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
純
化
さ
れ
、
鮮
や
か
さ
を
増
し
た
、
奔
放
で
際
限
の
な
い
蘇
芳
の
私
的
想
念
の
あ
り
よ
う
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
さ
ら
に
、
里
見
芳
江
と
い
う
対
立
項
を
措
定
し
、
蘇
芳
の
重
層
化
さ
れ
た
「
皮
膚
」
の
陰
影
を
強
調
す
る
こ
と
で
、『
小
町
変
相
』
の
よ
う
な
戯
画
的
な
短
絡
性
が
巧
妙
に
回
避
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４
.
結
論
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
円
地
の
色
彩
表
現
は
、
七
〇
に
至
っ
て
初
め
て
「
色
」
性＝
色
・
言
葉
の
固
有
の
特
質
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
。『
遊
魂
』
で
は
、「
形
」
性＝
概
念
性
を
後
景
化
し
、
色
お
よ
び
そ
の
名
称
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
－ 7－
須
賀
由
美
美
夜
【
服
装
】
紫
（
①
）
、
鹿
の
子
（
②
）
緋
鹿
の
子
、
藍
（
③
）
【
比
喩
】
牡
丹
（
④
）
、
桜
（
⑤
）
、
薄
花
色
【
菖
蒲
園
】
濃
み
ど
り
（
⑥
）
、
紫
や
白
の
絞
り
①
④
②
⑤
③
⑥
倫
【
服
装
】
黒
（
⑦
）
、
鼠
色
（
⑧
）
【
比
喩
】
無
色
、
闇
⑦
⑧
麗
子
の
身
体
黄
薔
薇
公
孫
樹
の
黄
葉
（
①
）
菊
の
花
（
②
）
２２①
２３②
病
紅
い
椿
の
花
び
ら
（
③
）
２４③
冒
頭
の
風
景
白
っ
ぽ
く
灰
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
古
い
屋
根
瓦
、
薄
い
黛
色（
①
）の
山
の
端
、
淡
白
い
雲
（
②
）
２６①
２７②
蘇
芳
の
着
物
曇
っ
た
薄
藍
（
③
）
の
細
か
い
御
所
解
き
模
様
、
白
地（
④
）に
藤
を
紫
紺（
⑤
）
と
銀
糸
（
⑥
）
で
織
上
げ
た
袋
帯
２８③
⑤
④
⑥
蘇
芳
の
襦
袢
水
色
（
⑦
）
洗
い
朱
（
⑧
）
と
、
黄
（
⑨
）
と
薄
緑
（
⑩
）
の
梶
の
葉
裾
が
や
や
濃
い
め
の
青
⑦
⑨
⑧
⑩
里
見
芳
江
の
着
物
薄
桃
色
（
⑫
）
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
派
手
な
総
絞
り
の
訪
問
着
、
眼
ざ
ま
し
く
派
手
な
紅
型
模
様
（
⑬
）
の
絽
の
着
物
⑫
２９⑬
コ
ー
ド
を
ず
ら
す
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
規
範
を
大
き
く
逸
脱
し
た
物
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
老
女
と
青
年
の
性
愛
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
や
、
蘇
芳
の
望
み
を
生
霊
の
よ
う
な
女
が
実
現
す
る
と
い
う
非
現
実
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、『
遊
魂
』
に
見
ら
れ
る
豊
か
な
色
彩
表
現
と
色
を
前
景
化
す
る
構
文
に
よ
っ
て
初
め
て
、「
形
」
性
を
離
れ
た
地
点
に
お
い
て
成
立
可
能
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
の
色
彩
は
、
物
語
に
彩
り
を
添
え
る
た
め
の
単
な
る
文
学
的
な
装
飾
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
新
た
な
物
語
を
生
み
出
し
、
読
者
を
社
会
的
約
束
性
の
外
側
へ
と
誘
う
、
想
像
力
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
色
」
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
色
彩
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
や
が
て
、
作
中
作
と
い
う
形
で
擬
古
文
を
織
り
込
み
、
口
語
体
で
は
表
象
不
可
能
な
も
の
と
し
て
「
年
老
い
給
ふ
ほ
ど
、
さ
や
う
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
し
さ
の
み
増
（
る
）」
と
い
う
性
的
魅
力
溢
れ
る
老
い
の
身
体
を
創
造
し
た
『
彩
霧
』（「
新
潮
」
一
九
七
五
・
一
〜
一
九
七
六
・
七
）
や
、
菊
慈
童＝
不
老
不
死
の
童
子
の
面
を
老
若
男
女
に
付
す
こ
と
で
現
実
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
エ
イ
ジ
ン
グ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
境
す
る
『
菊
慈
童
』（「
新
潮
」
一
九
八
二
・
一
〜
一
二
）
を
生
み
出
し
て
い
く
。『
彩
霧
』
に
お
け
る
擬
古
文
や
『
菊
慈
童
』
に
お
け
る
変
幻
自
在
の
面
も
ま
た
、
同
時
代
的
な
社
会
的
約
束
性
か
ら
の
離
脱
を
明
確
に
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、「
色
」
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
系
譜
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て『
遊
魂
』
は
、「
形
」
性
の
再
現
性
の
高
さ
を
強
み
と
し
て
文
壇
に
返
り
咲
い
た
円
地
に
と
っ
て
、
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン
グ
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
〔
参
考
資
料
〕
表
１
『
女
坂
』
に
お
け
る
配
２０色
表
２
『
小
町
変
相
』
に
お
け
る
配
２１色
表
３
『
遊
魂
』
に
お
け
る
配
２５色
－ 8－
註１
し
か
し
、
円
地
の
小
説
に
登
場
す
る
色
名
は
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
馴
染
み
の
薄
い
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。『
円
地
文
子
事
典
』（
鼎
書
房
、
二
〇
一
一
・
四
）
の
「
事
項
」
欄
に
も
「
色
彩
」
は
立
項
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
色
彩
に
着
目
し
た
円
地
に
関
す
る
研
究
論
文
は
管
見
の
限
り
で
は
ま
だ
な
い
。
２
有
馬
道
子
「
詩
の
こ
と
ば
―
―
色
と
形
」（
日
本
記
号
学
会
編
『
か
た
ち
と
イ
メ
ー
ジ
の
記
号
論
（
記
号
学
研
究
１１
）』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
・
四
）
３
小
町
谷
朝
生
『
視
覚
の
文
化
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
・
五
）
４
円
地
の
〝
老
女
も
の
〞
に
関
す
る
研
究
成
果
は
、
拙
著
『
語
る
老
女
語
ら
れ
る
老
女
―
―
日
本
近
現
代
文
学
に
み
る
女
の
老
い
』（
學
藝
書
林
、
二
〇
一
〇
・
二
）
の
「
Ⅲ
語
る
老
女
―
―
円
地
文
子
論
」
に
ま
と
め
た
。
５
「
解
説
」、
角
川
文
庫
版
『
女
坂
』
一
九
六
一
・
二
６
須
賀
が
白
川
家
に
来
た
際
に
行
友
が
用
意
し
た
大
量
の
着
物
の
な
か
に
「
夏
冬
の
裾
模
様
の
紋
付
」（
全
集
６
・
２７
頁
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
着
用
す
る
場
面
は
描
か
れ
な
い
。
７
須
波
敏
子
「『
女
坂
』
論
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
一
九
九
五
・
二
）
８
小
町
谷
朝
生
『
色
彩
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
・
九
）
９
三
島
由
紀
夫
『
作
家
論
』（
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
・
六
、
２０４
頁
）
１０
菅
聡
子
「
円
地
文
子
「
女
坂
」」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
二
〇
〇
八
・
四
）
１１
注
７
に
同
じ
。
１２
倫
が
雪
の
日
に
家
の
近
く
の
坂
を
上
り
、「
小
さ
な
幸
福
、
つ
つ
ま
し
い
調
和
…
…
結
局
人
間
が
力
限
り
根
限
り
、
呼
び
、
狂
い
、
泣
き
わ
め
い
て
求
め
る
も
の
は
こ
れ
以
上
の
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
」（
１１４
頁
）
と
気
づ
く
場
面
の
こ
と
。
小
林
富
久
子
「『
女
坂
』
―
―
反
逆
の
構
造
」（『
女
が
読
む
日
本
近
代
文
学
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
試
み
』
新
曜
社
、
一
九
九
二
・
三
）
は
、「
倫
を
囚
人
と
し
て
封
じ
込
め
、
身
動
き
を
と
れ
な
く
し
て
き
た
冷
酷
で
無
機
的
で
巨
大
な
権
力
シ
ス
テ
ム
の
空
虚
さ
を
明
確
に
感
知
し
、
よ
っ
て
、
精
神
的
に
は
、
そ
の
外
側
に
立
ち
得
て
い
る
」（
１４０
頁
）
と
指
摘
し
た
。
１３
「
読
売
新
聞
」
一
九
五
五
・
一
・
二
二
１４
小
町
谷
朝
生『
色
彩
と
感
性
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
・
四
、
１０３
頁
）
１５
鳥
居
本
幸
代
『
平
安
朝
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
文
化
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
・
四
）
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
の
王
朝
装
束
の
「
袖
口
や
裾
口
か
ら
こ
ぼ
れ
出
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
重
な
り
」（
８４
頁
）
す
な
わ
ち
重
袿
に
よ
る
配
色
に
は
「
季
節
の
表
現
」（
８５
頁
）
が
あ
り
、「
似
合
う
、
似
合
わ
な
い
は
問
題
外
で
、
季
節
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
一
番
に
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
８６
頁
）
と
い
う
。
１６
野
口
裕
子
「
円
地
文
子
『
小
町
変
相
』
の
装
置
―
―
作
中
論
文
と
案
内
人
夏
彦
を
め
ぐ
っ
て
」（「
日
本
文
藝
學
」
二
〇
〇
〇
・
三
）
１７
三
浦
寛
三
『
色
の
和
名
抄
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
・
七
）
に
よ
れ
ば
、
蘇
芳
と
は
「
熱
帯
系
の
染
料
植
物
蘇
芳
の
心
材
の
煎
汁
で
染
め
た
色
で
、
染
め
方
に
よ
っ
て
種
々
の
色
が
で
き
る
が
普
通
は
紫
味
赤
色
で
、
令
制
に
よ
れ
ば
親
王
五
位
以
上
諸
王
三
位
が
着
用
し
た
染
色
、
延
喜
式
等
に
蘇
芳
を
記
し
た
の
が
見
ら
れ
る
親
王
以
下
参
議
以
上
非
参
議
三
位
の
着
用
、
後
に
五
位
の
者
が
着
用
し
た
服
色
」（
１１５
頁
）
の
こ
と
。
１８
「
あ
と
が
き
」、『
遊
魂
』（
新
潮
社
、
一
九
七
一
・
一
〇
）
１９
『
黝
い
紫
陽
花
』（「
小
説
公
園
」
一
九
五
四
・
一
〇
）、『
小
町
変
相
』、『
花
散
里
』（「
別
冊
文
芸
春
秋
」
一
九
五
七
・
七
〜
一
九
六
〇
・
一
二
）
な
ど
の
冒
頭
に
寝
覚
め
の
場
面
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
２０
②
は
日
䊁
貞
夫
『
日
本
の
伝
統
・
色
と
か
た
ち
衣
』（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
、
一
九
八
七
・
一
一
）
よ
り
。
②
以
外
は
す
べ
て
長
崎
盛
輝
『
新
版
日
本
の
伝
統
色
―
―
そ
の
色
名
と
色
調
』（
青
幻
舎
、
二
〇
〇
六
・
六
）
に
よ
る
。
２１
す
べ
て
注
２０
の
『
新
版
日
本
の
伝
統
色
―
そ
の
色
名
と
色
調
』
に
よ
る
。
２２
色
名
は
「
黄
朽
葉
」。
２３
色
名
は
「
花
葉
色
」。
２４
色
名
は
「
中
紅
」。
２５
⑬
は
與
那
嶺
一
子
『
沖
縄
染
色
王
国
へ
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
・
五
）
に
よ
る
。
⑬
以
外
は
す
べ
て
注
２０
の
『
新
版
日
本
の
伝
統
色
―
そ
の
色
名
と
色
調
』
に
よ
る
。
２６
色
名
「
御
納
戸
色
」。
黛
色
は
、
山
や
樹
木
な
ど
の
青
黒
く
見
え
る
色
を
表
す
言
葉
。
２７
色
名
「
白
鼠
色
（
銀
色
）」。
⑥
も
同
じ
。
２８
色
名
「
藍
鼠
」。
２９
沖
縄
県
立
美
術
館
・
博
物
館
所
蔵
。
た
だ
し
、
紅
型
に
は
様
々
な
素
材
・
色
・
柄
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
芳
江
の
纏
っ
て
い
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
色
・
柄
だ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
〔
付
記
〕
本
文
の
引
用
は
全
て
新
潮
社
『
円
地
文
子
全
集
』
に
よ
る
。
－ 9－
